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1.6.2 Variation de la structure de la pointe 
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Chapitre 2 : Spectroscopie à effet tunnel 
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3.4.1 Densité d’états du graphite 
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Chapitre 5 : Les nanotubes de carbone 
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5.3.1 Densité d’états des nanotubes de carbone 
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5.3.2 Résultats expérimentaux et interprétation 
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